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El presente estudio tiene como finalidad describir el conocimiento técnico y las habilidades 
blandas, requeridos por la Química Cosmética, que definen el perfil del egresado de la maestría 
de Ciencias y tecnología cosmética, el cual permitirá a los futuros profesionales asumir los 
retos del sector. La muestra estuvo conformada por todos los estudiantes de la promoción del 
2019, 1 profesor de la maestría y 4 Directivos de empresas del rubro cosmético. Este trabajo 
tiene un enfoque cualitativo con alcance descriptivo y diseño basado en el método de estudio 
de casos. Los resultados mostraron una necesidad manifiesta en los estudiantes por desarrollar 
temas que contribuyan al fortalecimiento de sus habilidades blandas, lo que les permitirá asumir 
altos cargos dentro de sus organizaciones. Además, se encontró un deseo por parte de los 
empresarios de contar con profesionales técnicos expertos en el manejo de la tecnología y con 
habilidades blandas que les permitan liderar, sin problemas, los equipos a su cargo. Se concluye 
que el perfil del egresado de la Maestría de Ciencia y tecnología cosmética debe contener, 
además de conocimientos técnicos afianzados, un enfoque hacia el desarrollo de habilidades 











The purpose of this study is to describe the technical knowledge of Cosmetic chemistry and the 
necessary soft skills, which define the profile of graduates of the Master of Science and 
cosmetic technology, allowing them to take on the challenges that the sector demands. The 
participants were all the students of the class of 2019, 1 professor of the master's degree and 4 
Directors of companies in the cosmetic sector. This work has a qualitative descriptive scope 
under the case study method. The results showed, a manifest need on the part of the students, 
to develop topics that contribute to the development of soft skills, being this development the 
one that allowed them to assume high positions within their organizations. It was found a desire 
on the part of the businessmen, to have technical professionals who are experts in managing 
technical teams, with soft skills that allow them to lead the teams in charge without problems. 
It is concluded that the profile of the graduates of the Master of Science and Cosmetic 
Technology must contain, in addition to consolidated technical knowledge, developed Soft 
Skills, the most outstanding being Leadership, Assertive Communication and Teamwork, to 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. Situación problemática 
 
La industria cosmética ubicada en el sexto puesto como la más grande del mundo, 
valorizada en 444 billones de dólares, según las proyecciones económicas de Euromonitor 
Internacional (2016). Esta misma institución señala que, al 2020-21, se estima un 
crecimiento de mercado de casi 3% respecto al año anterior. 
En Perú, se cuenta con la asociación COPECOH - CCL, que reúne a todas las empresas 
del rubro. Esta institución brinda dos veces al año un balance de los avances económico y 
oportunidades del sector; el último balance corresponde a septiembre de 2019. 
Para el 2019, este último informe de la COPECOH, señala que el mercado peruano 
creció en un 3,3%, lo cual significa que se llegaría a mover s/.7,653 millones de soles al 
cierre del año. Las categorías que impulsaron este crecimiento son las de cuidado personal 
(7% crecimiento), capilares (8% crecimiento) y perfumes. 
Además, señala que la fortaleza del rubro cosmético es la productividad per cápita de 
sus trabajadores. Las cifras señalan que en el 2018 este indicador alcanzó los 2253 millones 
de dólares, mientras que en el 2019 el sector cosmético llegó a 5800 trabajadores con una 
productividad per cápita de 388,000 dólares. (COPECOH, 2019) 
Al revisar la competitividad del sector, se evidencia que el nivel de ocupación de los 
trabajadores en el Perú es más alto en la venta directa de cosméticos, ya que empresas del sector 
como Yanbal y Belcorp, líderes en el mercado, venden sus productos con este método, 
también conocido como “door to door”. Es aquí donde existe aproximadamente 600 mil 
consultoras, un número mayor que trabajadores del rubro de la pesquería (2,200) y Minería 




Otro punto a resaltar es la internacionalización en políticas sanitarias del sector, la cual 
gracias a la decisión 833, antes decisión 516, facilita la homologación de RRSS de los 
productos cosméticos dentro de los países de la CAN . (COPECOH, 2019) 
Así mismo, la productividad por innovación, según el reporte de la COPECOH, es un 
principio del sector cosmético, puesto que el 33% de los productos lanzados en el año 
corresponden a productos nuevos, que en cifras serían aproximadamente 150 productos 
nuevos al año. Esto requiere mucha innovación y soporte técnico para obtener velocidad en 
el desarrollo de productos, competencias altamente demandadas por las industrias del sector. 
(COPEOH, 2019) 
En consecuencia, luego de revisar las estrategias comerciales y de producción de las 
empresas cosméticas, hay que precisar cómo se prepara la Industria frente a la 4ta revolución 
Industrial (4IR). Para ello, se tomará como referencia un artículo técnico publicado por el 
Foro Económico Mundial (2019): HR4.0: Shaping people strategies in the fourth Industrial 
Revolution. 
Este artículo menciona que, frente a los grandes cambios venideros en la Industria a 
nivel mundial, independientemente de cuál sea su especialidad, el Recurso Humano y sus 
nuevas exigencias se imponen en la creación de valor, redefiniendo el futuro del trabajo. Así, 
las habilidades blandas cobran gran importancia y se imponen frente a las habilidades 
técnicas. “En estos últimos tiempos en donde la tecnología cobra un rol preponderante, es el 
liderazgo de los colaboradores el factor clave para el éxito. La adaptabilidad del liderazgo 
será fundamental”. (Foro Económico mundial, 2019, p. 11) 
Luego de revisar estos dos grandes frentes: las estrategias de la industria cosmética en 
el Perú y el mundo, y la necesidad de cambio del recurso humano según el Foro Económico 




Universidad, en el caso específico de mi investigación, para proponer un cambio en la 
formación de los estudiantes que egresan de la Maestría en Ciencia y Tecnología cosmética? 
Todos los cambios, tendencias comerciales de las empresas, tecnología, necesidad de 
innovar, entre otros, traen como consecuencia la demanda de profesionales líderes y con 
capacidades técnicas para dirigir las áreas estratégicas de las empresas, como Investigación 
y desarrollo, u otras áreas que requieren del liderazgo y visión de profesionales con 
profundos conocimientos técnicos, pero que, a su vez, tengan la capacidad de liderar, trabajar 
en equipo y manejar una comunicación asertiva como partes fundamentales de las 
habilidades a desarrollar. “El Liderazgo en las empresas de hoy y del futuro debe cambiar, 
deber ser flexibles para adaptarse a las necesidades de la Industria”. (Foro Económico 
mundial, 2019, p. 14) 
 
No obstante, al leer la propuesta curricular de la maestría en cuestión, se evidencia que 
el enfoque del programa ha sido el desarrollo de habilidades técnicas o habilidades duras, 
mientras se deja de lado la enseñanza de habilidades blandas. (Maestría en Ciencias 
Farmacéuticas con mención en ciencia y Tecnología cosmética, 2019) 
¿Por qué se valoran las habilidades sociales en el mercado laboral y por qué tienen más 
importancia en los últimos años? Es la pregunta que se plantea Deming (2017), en su 
publicación The Value of Soft Skills in the Labor Market. El investigador menciona que esta 
es una posible causa que surge frente al cambio tecnológico: 
[…] las nuevas tecnologías generalmente aumentan la importancia de habilidades 
y tareas para las que todavía no hay un buen sustituto. Las máquinas son 
generalmente bastante buenas — mucho mejor que los humanos — en la realización 
de tareas rutinarias y confiables de acuerdo con un conjunto de reglas explícitas. 
Sin embargo, las personas siguen siendo mucho mejores en tareas abiertas que 




Bajo esta realidad, las habilidades blandas recobran una importancia y necesidad en 
los líderes para gestionar, trabajar en equipo y generar relaciones sociales que soporten el 
logro de objetivos. (Deming, 2017) 
Es así que, ante las oportunidades de la Industria cosmética en el Perú y lo que la 
Revolución Industrial requiere, es latente la necesidad de que el perfil del profesional de la 
maestría de Ciencia y tecnología cosmética necesita incluir el desarrollo de habilidades 
blandas, en donde el Liderazgo es sumamente necesario con el fin de impulsar el sector 
cosmético en el Perú. 
Partiendo de la carrera de Química Farmacéutica, cabe resaltar lo dicho por Nieto 
(2017) en su publicación para la Revista de Ciencias farmacéuticas y alimentarias, en donde 
menciona que esta profesión se dicta en muchos países del mundo y es una de las profesiones  
más antiguas, lo que genera que la formación del Farmacéutico incluya, internacionalmente, 
una amplia base teórico-práctica en las ciencias químicas, biológicas, tecnológicas y 
asistenciales, apoyada por un extenso currículo complementario. Sus campos de actividad son 
las Ciencias Farmacéuticas, la Tecnología, el Análisis, la Biofarmacia, la Biotecnología, los 
Servicios de dispensación de medicamentos y la Industria cosmética, siempre interactuando 
en equipos multidisciplinarios, para lo que es necesario un profesional que participe en la 
vida socio-económica, aplicando sus conocimientos y demostrando una sólida preparación 
científico-técnica y cultural (Nieto, 2017). 
1.2. Pregunta de investigación 
 
1.2.1. Pregunta General: 
 
¿Cómo es el perfil del egresado y las habilidades blandas de los estudiantes de la Maestría 







1.3. Objetivos de la investigación 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Caracterizar el perfil del egresado y las habilidades blandas de los estudiantes de la 
maestría en química cosmética de una universidad nacional de Lima. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
OE1. Analizar el perfil del egresado de la Maestría de ciencia y tecnología cosmética 
de una universidad nacional de Lima. 
OE2 Analizar las habilidades blandas en los estudiantes de la maestría en química 
cosmética de una universidad nacional de Lima. 
1.4. Justificación del estudio 
 
El perfil del egresado y el desarrollo de sus habilidades blandas de los estudiantes de 
la maestría en Ciencia y tecnología cosmética son elementos que no han sido investigados. 
No obstante, el desarrollo de habilidades como liderazgo, trabajo en equipo y comunicación 
asertiva es fundamental para el desempeño de los egresados de esta maestría que desean 
ubicarse en cargos directivos de empresas privadas del rubro cosmético o asumir cargos 
estratégicos en las empresas donde laboran. 
A nivel social, esta investigación se justifica en tanto los resultados de las entrevistas 
a profundidad de los estudiantes, profesores y empresarios del rubro cosmético, generó un 
diagnóstico del estado actual de las variables, lo cual es útil para definir un perfil del egresado 
que incluya habilidades blandas para la formación de profesionales de calidad. 
A nivel académico, esta investigación está justificada en el sentido de evidenciar la 
relación existente entre el perfil del egresado de la maestría en Ciencia y tecnología 




los estudiantes para que su propuesta profesional tenga mayor valor para las empresas 
privadas del sector cosmético. Importante mencionar que el resultado de la investigación 





CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
No existen estudios que hayan analizado el perfil del egresado de la maestría en 
Ciencias y tecnologías cosméticas, sin embargo, existen investigaciones sobre el análisis del 
perfil del egresado de la carrera de Farmacia y bioquímica en sectores distintos al cosmético, 
pero que concluyen sobre la necesidad de fortalecer el aspecto humano. 
En primer lugar, la investigación de Quintero (2015), La oferta y demanda laboral de 
los profesionales Farmacéuticos, Retos de un mercado en evolución, publicada por el 
Colegio Químico Farmacéutico de Colombia, sostiene que las corporaciones están en la 
búsqueda constante de profesionales con capacidad de planeación estratégica que tengan la 
capacidad  de adaptarse a las tendencias económicas y de ley, además de aptitudes y actitudes de 
marketing, el manejo de idiomas (principalmente inglés); todo ello hace competente a un 
profesional interesada en trabajar en un campo profesional que ofrece grandes posibilidades. 
El trabajo de investigación sustenta que la demanda de profesionales químicos 
Farmacéutico ha incrementado, sin embargo, no aborda el rubro cosmético, a pesar de que 
en Colombia está la sede de una de las empresas más importantes de cosméticos en 
Latinoamérica, BELCORP. 
Por otro lado, este estudio sostiene que el nivel de empleabilidad de los farmacéuticos 
estará en aumento, siempre y cuando los perfiles desarrollados en las instituciones 
educativas, esté de acuerdo a las necesidades del sector industrial. (Quintero, 2015) 
Otro trabajo de investigación es el desarrollado por Limas (2018), titulado El sector 




Colombia. De su análisis de oportunidades de mejora, en la matriz MEFI, resalta que se debe 
prestar inmediata atención al liderazgo directivo de los centros farmacéuticos, el cual suele 
estar en manos de un químico Farmacéutico. 
Asimismo, la investigación desarrollada por Méndez, Ojeda y Suriñach (2018), 
titulada como La valoración de egresados y empleadores sobre las competencias del 
posgrado y su relación con la producción académica y publicado en la Revista de 
Investigación e innovación, México, sostiene que las competencias son valoradas por la 
industria actual y deben ser insertadas en la formación universitaria como un factor 
predominante y necesario. Ya no son necesarios solo conocimientos académicos, por el 
contrario, competencias que permitan entender a sus compañeros de trabajo y que faciliten 
la construcción de un buen clima laboral son las más requeridas. 
Además, estos autores exponen que los conocimientos son asimilados de mejor forma, 
si el estudiante está convencido de lo que le conviene, puesto que no se trata de simplemente 
incluir cursos académicos y de desarrollo de competencias uno al lado del otro, si no de crear 
una integración de ambos aspectos. 
Por último, el estudio de Cifuentes (2017), Las diez competencias fundamentales para 
la empleabilidad según egresados, profesorado y profesionales de la traducción y la 
interpretación, España, que aborda el proyecto Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), llega a la conclusión de que debe existir un cambio en la forma de entender el rol 
del docente y el objetivo de la educación universitaria, a consecuencia de que ahora la 
formación ya no se basa en los contenidos que se pueda transmitir, sino en los resultados del 
aprendizaje y en las competencias desarrolladas acorde con la demanda laboral de la 
industria. 
Hoy, el objetivo de la enseñanza universitaria es formar profesionales y así se recoge 
en el Documento-Marco sobre el sistema universitario integrado EEES (2003). Uno de los  
objetivos formativos de las enseñanzas oficiales tendrán, una orientación formativa basada 
en competencias fundamentales para la empleabilidad, la sociedad actual necesita una 
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formación profesional en la que estén bien integradas las competencias genéricas y las 
competencias transversales, que permitan al egresado una rápida integración en el mercado 
laboral. (Cifuentes, 2017). 
Otro estudio muy reciente realizado por Parra-Cervantes, P., Soto-Vázquez, P. Perfil 
estadístico de los egresados de la carrera de Farmacia en la FES Zaragoza UNAM, (2019), 
realizaron encuestas a los egresados de Farmacia de 3 promociones, según sus resultados, 
concluyen que la formación académica debe ser mejorada, y acorde con el mercado laboral 
y lo cambiante de la aplicación de la profesión, y algo interesante, a pesar de que las 
encuestas decían que los egresados no tenían problemas en el empleo, si consideran que su 
formación debe ser complementada con cursos de Administración y finalmente otros 
egresados solicitan se implemente cursos prácticos de liderazgo, preparación para 
entrevistas, entre otros que sin duda fortalecerán las competencias. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
No se encontró trabajos de investigación en Perú sobre el perfil del egresado de la 
maestría en Ciencias y Tecnologías cosméticas, no obstante, sí se encontró investigaciones 
sobre la evaluación del perfil del egresado de Química Farmacéutica, carrera base para la 
maestría en cuestión. 
Orihuela (2018) en su tesis de maestría titulada: Desempeño laboral de los egresados 
de Farmacia y Bioquímica de una Universidad de Huancayo y su relación con el perfil de 
egreso, menciona lo siguiente: 
La UNESCO informa sobre la Situación Educativa de América Latina y El caribe, 
propone un cambio de curricula como base de la educación, propone dar mayor 
peso al desarrollo de las competencias para incrementar la contratación de 
profesionales y su inserción  en la vida laboral  de los egresados, más que en la 
capacitación de un oficio especifico. Es mejor, proponen poner énfasis en la 
formación de habilidades y competencia antes que el desempeño de un oficio  
especifico, se trata sobre todo de desarrollar habilidades y competencias 
transversales, como las capacidades de liderazgo, comunicación efectiva  y trabajo 
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en equipo. (Unesco, 2013, p.63). 
Sumado a esto, la autora menciona que las casas superiores de estudios en el Perú 
poseen enfoques educativos diferentes, no revisan con periodicidad su currículo y, lo más 
preocupante, no está alineado su perfil profesional con la demanda laboral. 
Las Universidades de donde egresan profesionales de la salud no logran un desempeño 
satisfactorio a la altura de lo que la sociedad y la Industria requiere, hay déficit de cierta 
competencias y conocimientos para cumplir el perfil profesional que se necesita y que los 
centros de estudios proponen,  esto se evidencia en un gran sector que Químicos 
Farmacéuticos egresados” (Orihuela, 2018) 
En la búsqueda de análisis del cómo impacta el capital humano en la Industria 
cosmética, encontramos el trabajo de investigación de Morales, O’Connor, Rivera y Suárez 
(2017), titulado Planeamiento Estratégico de la Industria Peruana de Cosméticos, quienes 
plantean un análisis de fortalezas u oportunidades de la industria cosmética comparada con 
otros países de la región a través de la Matriz de perfil competitivo, para llegar a concluir 
que: 
Del mismo modo, hoy en día se ve un incremento de la oferta en Educación 
Universitaria, sin embargo se requiere un desarrollo de conocimiento en 
profundidad, que marque el diferencial para hacer frente de forma competitiva a la 
demanda. Un reto importante en este aspecto es que la mejora en especialización 
técnica conlleve un incremento relevante en puestos de trabajo formal, con sueldos 




Esta es una gran oportunidad para la preparación técnica, que ya se ha implementado 
en algunas instituciones de enseñanza superior, sin embargo, la formación no solo debe ser 
técnica, si no también debe estar enfocada en el desarrollo de habilidades blandas. 
Por otro lado, al revisar los planteamientos del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (2016), se observa que se viene 
realizando un trabajo sobre la acreditación de competencias profesionales, en donde se 
incluye al profesional Químico Farmacéutico; este trabajo de acreditación profesional lo 
trabaja directamente con el Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 
Cabe resaltar que se está enfocando al profesional con un campo de acción solo en 
salud y control de medicamentos y dispositivos médicos (SINEACE, 2016), dejando de lado 
la aplicabilidad en la industria cosmética, que es un área de competencias directas, por la 
formación profesional que el Farmacéutico recibe en el desarrollo de su habilidad técnica en 
el campo de la fisiología, bioquímica y química, lo que lo vuelve el único profesional con 
estas bases teóricas hoy en día, sin embargo no significa que otro profesional pueda asumir 
ese rol. 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Industria cosmética 
 
¿Qué es un cosmético? La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA 
www.fda.gov), que regula los cosméticos, define los cosméticos como “sustancia destinada 
a ser aplicada al cuerpo humano para limpiar, embellecer o alterar la apariencia sin afectar 
la estructura del cuerpo o funciones”. Esta amplia definición también incluye cualquier 
material destinado para su uso como un componente de un producto cosmético. 
¿Qué es la Química Cosmética? La química cosmética es la ciencia que mezcla el 
conocimiento técnico químico de moléculas, ingredientes naturales, activos biotecnológicos, 




biológicos WWW.fda.govcos de la piel, sus reacciones de hipoalergeneidad, evaluación 
sensorial y bioingeniería de la piel; todo ello combinado y enfocado al profundo 
conocimiento del consumidor. 
2.2.2. Habilidades blandas 
 
¿Que son habilidades blandas? Tal como lo sostiene Goleman (1996) en su libro 
Inteligencia emocional, no basta con que las personas tengan un elevado Coeficiente 
Intelectual, esto no es garantía de que tengan éxito en su vida profesional ni afectiva. Por el 
contrario, es el adecuado desarrollo de habilidades emocionales las que determinan el éxito 
de una persona. 
Un interesante estudio es el que realizaron Fiszbein, Cosentino y Cumsille (2016), 
titulado El desafío del desarrollo de habilidades en América Latina: Un diagnóstico de los 
problemas y soluciones de política pública, en donde partieron del análisis de los niveles 
educativos, primarios, secundario y superiores en América Latina. 
Ante ello, llegaron a la conclusión de que, si bien en la región el número de graduados 
se ha incrementado, esto no va de la mano con la empleabilidad y el nivel salarial; ello es 
una consecuencia del desarrollo inadecuado de competencias socioemocionales, 
representando esta falta de preparación integral (conocimiento cognitivo y emocional) una 
brecha para el crecimiento de la productividad en América Latina. (Fiszbein, Cosentino y 
Cumsille, 2016). 
Las también denominadas Habilidades para la vida, entre las que encontramos 
negociar, relacionarse, colaborar y trabajar en un ambiente culturalmente diverso, fueron 
citadas como unas de las habilidades más necesarias por 192 altos ejecutivos encuestados en 
países de América Latina según la EIU (2009). Los empleadores reportan constantemente 




técnicas. Esta visión se mantiene entre empresarios dentro y fuera de América Latina, según 
lo mencionado por Fiszbein, Cosentino y Cumsille (2016). 
Por otra parte, es importante tomar en cuenta el artículo de Investigación de Luy- 
Montejo (2019) que se titula El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en el desarrollo 
de la inteligencia emocional de estudiantes universitarios. La autora realizó una 
comparación entre el nivel de desarrollo de habilidades blandas de dos grupos de estudiantes 
sometidos a dos tipos de enseñanza: en unos se aplicó el método ABP (Aprendizaje basado 
en problemas) y en el otro, el método tradicional. 
El investigador concluye que el método ABP logra un efecto importante en el 
desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes, siendo el impacto mayor al logrado 
con el método tradicional. De esta manera, sugiere la aplicación de este método para lograr el 
desarrollo de habilidades blandas, mejorando así las capacidades personales para la 
empleabilidad y la convivencia. (Luy-Montejo, 2019) 
En este sentido, queda demostrado que la aplicación de la metodología del ABP en el 
desarrollo de la inteligencia emocional, permite un mejor desarrollo integral dirigida al alumno de 
manera integral, más allá de lograr favorecer exclusivamente su empleabilidad: la sociedad 
requiere, hoy en día bajo la coyuntura actual, que los estudiantes reciban una educación 
capaz de generar individuos capaces de establecer una convivencia positiva, con todo su 
círculo social y profesional. 
Sobre Habilidades blandas, también tenemos el Informe de Educación del del Banco 
de desarrollo de América Latina, en su Informe titulado “Desenredando la conversación 
sobre habilidades blandas” de Tamara Ortega (2016), se dan definiciones de lo que son 
Habilidades Blandas y ella las denomina Habilidades No cognitivas, y se refiere a la 
habilidad que tienen algunas personas de relacionarse con otros, manejar sus emociones, 
entender y confrontar situaciones adversas. Indica que los estudios en América Latina, 




estudio de 2015 de la Association of American Colleges and Universities determino que 
menos de la mitad de empresarios entrevistados creían que los egresados de las universidades 
estaban bien preparados en habilidades cognitivas y No cognitivas. Ella señala algo muy 
interesante, dice que mientras las habilidades cognitivas se estabilizan en la adolescencia, 
las habilidades blandas continúan desarrollándose a lo largo de toda la vida de una persona. 
El Liderazgo es una de las Habilidades Blandas que es importantísimo desarrollar, 
según sostiene el Doctor Hiriyappa, (2018) el líder no nace, el líder se hace, el líder practica 
habilidades duras y habilidades blandas, habilidades comunicativas, habilidades de 
adaptabilidad entre otras. Sostiene que las habilidades duras son fáciles de cuantificar, las 
habilidades blandas no se pueden cuantificar. El liderazgo justamente es un compendio de 
estas habilidades. 
Si revisamos cuales son los sinónimos de la palabra Habilidades Blandas, nos 
remitiremos al libro Habilidades para la Vida (2017) de A. Giraldez y E. Sue Prince, quienes 
también llaman a las habilidades Blandas, como Habilidades para la vida, habilidades 
sociales, habilidades transversales, habilidades para el siglo XXI, independientemente de 
cómo se llamen, lo cierto es que estas influyen en las personas y tienen mucho que ver con 
el éxito que alcancen. Ellas sostienen, que hoy las instituciones educativas, no están 
preparando a los alumnos para hacer frente a los cambios globales que suceden en los últimos 
años. Los países están “sobreeducando” a los alumnos sin tener en cuenta las habilidades 
básicas para que alcancen el éxito, no solo en el trabajo, si no en su vida. Señalan también 
que el aprendizaje de estas habilidades blandas, son para toda la vida, y se pueden aprender 




Si consultamos el foro mundial sobre la educación (2015). Podemos apreciar que 
también sugiere un cambio hacia el desarrollo personal, necesario en todos los niveles de la 
educación. (UNESCO, 2015). 
Un libro interesante es el de A. Oppenheimer, “!Salvese quien pueda!” (2018) señala 
que un estudio de la Universidad de Oxfort diagnostica que para dentro de 15 o 20 años, el 
47% de los empleos correrán el riesgo de ser reemplazados por robots o computadoras con 
Inteligencia Artificial, .hace una descripción del impacto en el mundo laboral luego de que 
la automatización tome fuerza en la sociedad, el sostiene por ejemplo que las profesiones 
como, periodismo, la medicina, la contabilidad, la docencia, se verán seriamente impactados 
con la aparición de robos y computadoras con Inteligencia artificial, en el caso de la 
docencia, menciona que las enseñanzas y teorías que se imparten a los alumnos podrán ser 
suplidas por computadores, pero hay algo que es exclusivo de los humanos y es el desarrollo 





CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
 
El propósito de este estudio es describir el perfil del egresado y las habilidades blandas 
de los estudiantes de la maestría en Ciencia y tecnología cosmética de una universidad 
nacional de Lima. Para ello, este estudio presenta un enfoque cualitativo, en el que los 
estudiantes, profesores y empresarios entrevistados darán una visión clara del nivel de 
preparación de los egresados, especificando el desarrollo de habilidades blandas como 
liderazgo, comunicación asertiva y trabajo en equipo. 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
 
El estudio presenta un enfoque cualitativo porque analiza las variables en función a 
categorías descriptibles en un solo contexto. En cuanto al diseño, este corresponde a un 
estudio de casos, ya que los estudiantes entrevistados darán un testimonio en base al 
autoanálisis; mientras que los profesores y empresarios, darán una visión clara del nivel de 
preparación de los egresados y si las habilidades blandas seleccionadas son de gran impacto 




3.2. Matrices de alineamiento 
 
3.2.1. Matriz de consistencia 
 
Problemas Objetivos Variables Metodología 
General 
¿Cómo es el perfil del 
egresado y las habilidades 
blandas de los estudiantes 
de la Maestría en Ciencia 
y Tecnología cosmética 
de una universidad 
nacional de Lima? 
General 
Caracterizar el perfil de 
egresado y las habilidades 
blandas de los estudiantes de 
la maestría en química 
cosmética de una universidad 
nacional de Lima. 
 
Específicos 
OE1 Analizar el perfil del 
egresado de la Maestría de 
ciencia y tecnología cosmética 
de una universidad nacional 
de Lima. 
OE2 Analizar las habilidades 
blandas en los estudiantes de 
la maestría en química 
cosmética de una universidad 
nacional de Lima. 
Perfil del egresado Enfoque: Cualitativo 
Alcance: Descriptivo 
Diseño: Estudio de casos 
Población: estudiantes y docentes de 
la maestría en Ciencia y tecnología 
cosmética; así como directivos del 
sector. 
 







   Instrumentos: 





3.3. Población y muestra 
 
La población, al igual que la muestra, estuvo conformada por los 6 estudiantes de la 
Maestría en Ciencia y Tecnología Cosmética, 1 profesor de la Maestría en Ciencia y 
tecnología cosmética y 4 Directivos de empresas del rubro cosmético. 
3.4. Técnicas e instrumentos 
 
La técnica empleada la de entrevista, que tuvo como instrumentos a una guía de 
preguntas para una entrevista semiestructuradas, por lo que se presentaron algunas preguntas 
de respuesta abierta que permitieron a los entrevistados explayarse en sus respuestas. 
3.5. Aplicación de instrumentos 
 
Para recopilar la información necesaria se realizaron las siguientes actividades: 
 
 Se solicitó el permiso correspondiente a las autoridades de la facultad. 
 
 Se invitó a través de una comunicación general, a los docentes solicitando su 
participación en este estudio, se coordina la fecha y hora de la entrevista. 
 Se envía una carta de solicitud a los empresarios y directivos de las empresas, 
solicitándoles una programación para las entrevistas. 




CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
El presente capítulo realiza un análisis por cada dimensión de las variables de 
investigación. 
4.1. Resultados y análisis de la variable 1: Habilidades blandas en los estudiantes 
egresados de la maestría en Ciencia y tecnología cosmética 
4.1.1. Resultado de la entrevista a estudiantes de la maestría en Ciencia y 
tecnología cosmética 
El análisis de esta variable es más evidente cuando el trabajo se enfoca en los 
estudiantes egresados de la maestría. Estos profesionales ya tienen desarrolladas sus 
habilidades duras, que corresponde con su formación técnica para especializarse en la 
química cosmética; no obstante, ahora deben considerar el desarrollo de otras competencias, 
conocidas como habilidades blandas, entre las que figuran: liderazgo, comunicación asertiva 
y trabajo en equipo, como las más necesarias para ellos, según sus respuestas. Si tomamos 
en cuenta el OE2, estas serían las habilidades blandas específicas a desarrollar, desde el 
punto de vista de los egresados. 
Con respecto a la pregunta uno de la entrevista, se evidencia que los estudiantes de la 
maestría de ciencia y tecnología cosmética, cuentan con conocimiento técnicos, propios de 
la carrera de formación que siguieron, el 100% de los alumnos son Químico Farmacéuticos, 
sin embargo, el ascenso, la asunción de nuevas responsabilidades, de supervisión, de logro 
de objetivos en equipos multifuncionales requiere de otras competencias, relacionadas con 
las denominadas “habilidades blandas”, para poder ascender, para emprender un negocio 
propio, para ser docente, deben desarrollar estas habilidades. En el OG general planteado, 
cuando caracterizamos el perfil del egresado, observamos que si existe la necesidad de 




una universidad nacional de Lima, para que puedan asumir con éxito puestos de dirección 
dentro de sus instituciones. 
Con respecto a la pregunta dos de la entrevista, se evidencia que los estudiantes de la 
Maestría de Ciencia y tecnología cosmética, si saben que son las habilidades blandas y 
reconocen que son importantes para su formación y desempeño profesional. 
Con respecto a la pregunta tres de la entrevista, se demuestra que los estudiantes de la 
maestría consideran que la maestría de Ciencia y tecnología cosmética, debe incluir cursos 
de habilidades blandas, por considerarlo necesario para su formación. Debemos considerar 
que todos ellos ya tienen experiencia profesional no menor a 5 años en la industria, por ello 
manifiestan esta necesidad. Al analizar esta respuesta y cruzarla con el OE2, confirmamos 
que los alumnos si consideran necesario complementar el perfil del egresado, no solo la parte 
técnica es necesaria, también es necesario complementarlo con conocimientos de habilidades 
blandas. 
Con respecto a la pregunta cuatro de la entrevista, para los estudiantes de la maestría 
de Ciencia y tecnología cosmética, el Liderazgo, trabajo en equipo, empatía, son las más 
resaltantes, sin dejar de lado, otras competencias como Motivación, habilidades de 
comunicación, entre otras. 
Finalmente, con respecto a la pregunta cinco, Para los egresados, las habilidades 
blandas si influyen en el perfil del egresado, solo uno de los alumnos, mencionó que lo que 
busca la maestría es profundizar solo la parte técnica. 
 
 
4.1.2. Resultado de la entrevista a gerentes generales y/o directores de las 
empresas privadas. 
Como resultado de las entrevistas realizadas a los empresarios y directivos de empresas 




farmacéuticos que posean habilidades y competencias que ayuden a impulsar la industria, 
que hoy enfrenta mucha competitividad. 
Es así que consideran al Químico farmacéutico como el profesional formado en 
química y bioingeniería de la piel, experto en extractos naturales y en ciencias de la salud. 
Esto es una oportunidad que no se está explotando. La industria cosmética requiere 
justamente ello, un profesional que conozca en profundidad la parte técnica química y su 
interrelación con la piel, no existe otro profesional formado en estos campos científicos. 
No obstante, como mencionan los entrevistados, valoran la formación técnica sólida 
del profesional, pero anhelan un desarrollo de habilidades blandas como el liderazgo, trabajo 
en equipo y comunicación asertiva, que permitan impulsar las áreas técnicas, claves dentro 
de una organización. Las empresas necesitan hoy profesionales que lideren las áreas 
estratégicas para crear ventajas competitivas frente a la competencia, o que impulsen el 
cambio dentro de las organizaciones como, por ejemplo, proponer productos nuevos para 
potenciales consumidores. Los empresarios se encuentran con perfiles de Farmacéuticos, 
que no tienen las competencias que ellos necesitan para liderar el cambio, comunicar o 
trabajar en equipo. Es por esto que el perfil o las competencias de los profesionales muchas 
veces no están a la altura de sus expectativas. 
En el OG planteado, caracterizar el perfil y las habilidades blandas, nos damos cuenta 
que ambos enfoques deben ser parte de la formación integral de los alumnos. La 
complementariedad asegurará el éxito laboral de los egresados, que calza con lo que necesita 




4.1.3. Resultado de la entrevista a docente de la maestría en Ciencia y 
Tecnología cosmética 
Dentro de los profesionales entrevistados, se recogió las opiniones de un Docente de 
la maestría, quien coincide con la opinión de los Directivos. El Docente opina que la 
formación técnica es una fortaleza, pero hace una crítica sobre la falencia en la formación 
integral, que incluya cursos de habilidades blandas que les dé herramientas a los egresados 
para su desempeño profesional. 
4.2. Resultados y análisis de la variable 2: Perfil del egresado de la maestría de Ciencia 
y tecnología cosmética. 
La maestría de Ciencia y tecnología cosmética, ofrece a los estudiantes el desarrollo 
de un perfil estrictamente técnico, formación que calza con la profesión de Químico 
Farmacéutico, fortaleciendo sus habilidades técnicas. Investigar, analizar proyectos de 
productos naturales, sin embargo, es necesario, no quedar solo en la mera investigación del 
beneficio, si no, como hacerlo sostenible y útil para la Industria y sociedad, analizar como 
este recurso natural con beneficios tratantes y cuidado de la persona, para el alcance 
cosmético, se convierte en una fuente de ingreso para las comunidades campesinas, teniendo 
en cuenta la sostenibilidad medio ambiental al mismo tiempo que el desarrollo de la 
industria. Formular productos cosméticos, su eficacia, su estabilidad, son conocimientos 
muy importantes de desarrollar, revisar los criterios internacionales sanitarios para su 
comercialización, da bases teóricas que son la columna vertebral de su desempeño laboral. 
El  perfil  definido  por la Universidad, también está orientado a optimizar los procesos 
industriales, desarrollar transferencia tecnológica e ingeniería de procesos industriales. No 
podemos dejar de mencionar la formación en el proceso de Investigación y Desarrollo, parte 
medular de las empresas, los alumnos reciben formación de procesos integrados 




técnico combinado con el conocimiento del consumidor y conocimiento del negocio, si les 
permitiría diseñar estrategias para el lanzamiento de productos nuevos. 
Todos estos conocimientos son necesarios, ya lo he mencionado antes, sin embargo 
existe un vacío en la formación de habilidades blandas, que se evidencia a lo largo de este 
trabajo. Es importante el desarrollo integral de los egresados, no solo habilidades técnicas, 
también las habilidades blandas deben formar parte de su formación en la maestría. 
Cuando entrevistamos a los grupos de interés, llámense los alumnos o empresarios, 








Optimizar el perfil del egresado e incluir las habilidades blandas en los estudiantes de 
la Maestría de Ciencias y Tecnología cosmética de una Universidad Nacional de Lima. 
5.1. Actividades 
 
 Proponer una revisión del plan de estudios de la Maestría, con el objetivo de 
complementar el perfil técnico con el desarrollo de las habilidades blandas. 
 Proponer no solo enfocarse en temas técnicos, muy importantes y necesarios, 
también enfocarse en cursos de Liderazgo, Comunicación asertiva y Trabajo 
en equipo, como las más importantes que les permita complementar su perfil 
de egreso. 
5.2. Cronograma de ejecución 
 
Actividad 
Mes de Ejecución 
Julio Agosto 
Proponer una revisión del Plan de estudios de la 
Maestría en Ciencia y tecnología Cosmética. 
  
Proponer incluir el enfoque en desarrollo de 
Habilidades blandas, como complemento en la 
construcción del perfil del egresado de la Maestría de 
Ciencias cosméticas. 
  
Proponer capacitación a los docentes en Habilidades 
blandas con enfoque en Liderazgo, Comunicación 
asertiva y trabajo en equipo. 
  
 







Capacitar a los docentes en Habilidades Blandas, 
con énfasis en Liderazgo, Comunicación asertiva 












El costo de esta propuesta de solución asciende a 5000 soles durante el primer año, 
esto permitiría tener maestros capacitados en habilidades blandas, con énfasis en Liderazgo, 
Comunicación asertiva y Trabajo en equipo. El segundo año, de continuarse con la 
propuesta, se pondrá énfasis en otras competencias blancas con el objetivo de fortalecerlas 
en los maestros que son los líderes en la educación. 
La propuesta de una revisión del plan de estudios sería a la Dirección Académica sería 
solo una vez, no se repite cada año. El objetivo de esta entrevista es para comunicar las 
necesidades no solo de los alumnos, también de los líderes de la industria cosmética. El 
enfoque sería, manifestar la necesidad y buscar el “como si” se puede plantear cursos 
complementarios a los ya existentes, con el objetivo de completar el perfil del egresado de 






PRIMERA. El perfil de los egresados de la Maestría en Ciencia y Tecnología cosmética, 
está muy enfocado en temas técnicos, los alumnos desarrollan habilidades técnicas que no 
son suficientes para asumir cargos directivos. 
SEGUNDA. Es necesario incluir dentro del currículo de estudios de la Maestría en Ciencia 
y tecnología cosmética, cursos o talleres para el desarrollo de habilidades blandas, para que 
los egresados tengan un perfil completo y puedan calzar con las necesidades que la industria 
requiere para su crecimiento. 
TERCERA. Dentro de las Habilidades Blandas que se necesitan para complementar el 
perfil del egresado, están Liderazgo Comunicación asertiva, Trabajo en equipo, que 
complementaran su formación técnica y les permitirá asumir nuevos retos para el éxito 
laboral. 
CUARTA. Existe una necesidad explicita de parte de los Directivos de la Industria 
cosmética, necesitan profesionales Químicos Farmacéuticos con Habilidades blandas 






PRIMERA. Al Director Académico, complementar el perfil de los egresados de la 
Maestría en Ciencia y tecnología cosmética con el desarrollo de habilidades blandas. 
SEGUNDA. Al Director Académico se recomienda incluir dentro del programa de 
estudios, los cursos o talleres de Liderazgo, Comunicación Asertiva y Trabajo en equipo, 
como las más necesarias. 
TERCERA. A los profesores, desarrollar las competencias de habilidades blandas, hoy 
en día no es suficiente tener experiencia profesional en la industria o en alguna institución 
del estado, ser docentes demanda mucho más que solo conocimiento, el catedrático debe 
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Anexo 01: consentimiento informado 
Institución: Universidad Tecnológica del Perú 
Investigadora: Juana Patricia Lozada Huancachoque 
 
Título: PERFIL DE EGRESADO Y HABILIDADES BLANDAS EN LOS ESTUDIANTES 
DE LA MAESTRÍA EN QUIMICA COSMÉTICA DE UNA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LIMA. 
 
Propósito del Estudio: Estamos invitando (a usted) a participar en el estudio en mención 
 
Procedimientos: Para la recolección de la información se aplicará un instrumento a cargo de 
la investigadora, asumiendo que las informaciones dadas serán solamente de conocimiento de 
la investigadora y de su asesora, quienes garantizarán el secreto y respeto a su privacidad. 
Riesgos: No se tendrá riesgos ya que la entrevista es anónima. 
 
Confidencialidad: Le podemos garantizar que la información que (usted brinde) es 
absolutamente confidencial, ninguna persona, excepto la investigadora, manejará la 
información obtenida, la cual es anónima. Su nombre no será revelado en ninguna publicación 
ni presentación de resultados. 
Derechos del participante: Si usted decide (participar) en el estudio, podrá retirarse de éste en 
cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno. 
CONSENTIMIENTO: Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo que 
cosas le pueden pasar si participa en el estudio, también entiendo el que puede decidir no 
participar, aunque yo haya aceptado y que puede retirarse del estudio en cualquier momento. 















Ud. vera a continuación 6 preguntas, por favor responder como considere, su opinión es muy 
importante para la realización de este trabajo de Investigación. 
Desarrollo: 
 
 ¿Porque eligió estudiar la maestría en Ciencia y Tecnología Cosmética? 
 
 ¿Qué entiende por Habilidades Blandas? 
 
 ¿Considera que la Maestría de Ciencia y Tecnología cosmética debería contener 
programas de desarrollo de las Habilidades blandas? 
 ¿Cuáles cree que deben ser imprescindibles para la gestión y dirección de las áreas 
técnicas dentro de una empresa? 
 ¿Cree Ud. que las Habilidades blandas complementan la formación del perfil del 
egresado de la maestría? 
 ¿Si pudiera sugerir la inclusión de algún curso en la Maestría, cuales considera se deben 
tomar en cuenta? 
 




Ud. vera a continuación 4 preguntas, por favor responder como considere, su opinión es muy 




 ¿Considera que las habilidades blandas son importantes para la dirección de las áreas 
técnicas en donde los químicos Farmacéuticos deberían ser los principales gestores? 
 ¿Considera que los profesionales Químicos Farmacéuticos egresados de la maestría 
están preparados para asumir cargos gerenciales en la Industria privada? 
 ¿Cuáles son las fortalezas de los profesionales Químicos farmacéuticos y de los 
profesionales egresados de la maestría en química cosmética? 
 ¿Cuáles cree Ud. que son los puntos flojos en la formación de los profesionales 
Químicos Farmacéuticos? 
 
Anexo 03: transcripción de las entrevistas realizadas 
Entrevistas a Alumnos de la Maestría 
 
1. ¿Cuál es el principal objetivo por el cual estudia la maestría? 
 
 “Para tener un emprendimiento propio”. 
 
 “Para poder ascender en la empresa donde laboro”. 
 
 “Para poder profundizar mis conocimientos en cosmética” 
 
 “Me gusta la cosmética, siempre he tenido inquietud por saber más de esa área” 
 
 “Para ejercer la docencia” 
 
 “Debido a considero que es un excelente recurso de estudio para profundizar los 
conocimientos teóricos, prácticos, científicos, técnicos, regulatorios, de mercado 
que involucra la cosmética, industria cosmética. Tener una visión sobre su 
desarrollo, tendencias, innovaciones en el mercado regional y mundial”. 
2. ¿Qué entiende por Habilidades Blandas? 
 
 “Son conductas que nos permiten socializarnos con el entorno. Estos son muy 
importantes para poder mejorar el ámbito laboral y la productividad”. 
 “Son aquellas habilidades que nos permiten relacionarnos con el entorno y 
determina nuestra respuesta social a determinados estímulos y situaciones”. 
 “Son habilidades que se arraigan en la personalidad, desenvolvimiento personal 
y social que ayudan a relacionarnos y comunicarnos”. 
  “Habilidades blandas son destrezas que presenta para interactuar con los demás, 
teniendo buena comunicación, siendo empático, proactivo, honesto, para poder 
realizar trabajos en equipo”. 
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3. ¿Considera que la Maestría de Ciencia y Tecnología cosmética debería contener 
programas de desarrollo de las Habilidades blandas? 
 “Si, de esta manera nos ampliaría los conocimientos y la socialización”. 
 
 “Si, en general considero que toda maestría debe contener módulos relacionados 
ya que en este nivel se busca profesionales líderes en sus campos de especialidad”. 
 “Sería una muy buena propuesta porque además de la parte cognitiva debemos 
fortalecer nuestras habilidades blandas para un mayor desarrollo personal, 
profesional, social. Además, dichas habilidades nos ayudan a nivel laboral, 
gremial, como parte de alguna institución”. 
4. ¿Cuáles cree que deben ser imprescindibles para la gestión de las áreas Técnicas dentro 
de una empresa? 
 “Considero: Empatía, proactividad, inteligencia emocional, trabajo en equipo”. 
 
 “Liderazgo tal vez es una de las más completas pues a un líder no sólo requiere de 
conocimientos sino también la capacidad de resolver situaciones con un adecuado 
manejo de carácter y con empatía”. 
 “Gestión de conflictos, Manejo del estrés, Habilidades de comunicación, Gestión 
del cambio”. 
 “Las que destaco son: Empatía, Facilidad de comunicación, Trabajo en equipo, 
Motivación, Resolución de conflicto, Gestión del tiempo”. 
5. ¿Cree Ud. que las Habilidades blandas influyen en la formación del perfil del egresado 
de la maestría? 
 “Si, si bien en algunos de los cursos se intenta enfatizar su importancia es 
conveniente tener un curso específico enfocado y dirigido a reforzar o destacar 
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habilidades blandas que nos sean favorables en el ambiente de desempeño 
profesional”. 
 “Si, pero no se imparten en clases. Las habilidades blandas contribuirían al egreso 
en su perfil profesional”. 
 “Sí influyen en nuestra formación porque deseamos ser egresados con una 
capacidad adecuada de comunicación y de relacionarnos socialmente. Nuestra 
profesión en muchos campos, labores interrelaciona con muchos otros 
profesionales, sociedades, empresas, comunidades. El factor humano de la mano 
de la inteligencia emocional puede aportar, cambiar, mejorar tanto la profesión 
como la sociedad”. 
 “Sí, influye siempre y cuando este considerado en el plan curricular de la 
maestría”. 
 “No, porque el perfil del egresado está enfocado a los conocimientos específicos 
que se desarrolla en cosméticos y tecnologías para su aplicación”. 
6. Si pudiera sugerir la inclusión de algún curso en la Maestría, ¿cuáles considera se deben 
tomar en cuenta? 
 “Practica – Gestión empresarial farmacéutica”. 
 
 “Curso sobre Administración y liderazgo orientado a la Industria Cosmética. 
 
Incrementar horas prácticas en curso de Productos Cosméticos. Realizar de 
manera más practica el curso de Elaboración de Tesis”. 
 “Diseño de cosméticos utilizando diversas metodologías”. 
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Entrevista a Docentes de la Maestría 
Entrevista N°1 
Nombre y apellido del entrevistado: Q.F Mg. Maury Ubillus Celi. 
Jefe de Investigación y desarrollo Laboratorios Portugal 
Docente de la Maestría de Cosmética en la UNMSM 
 
 
1. ¿Considera que los profesionales Químicos Farmacéuticos egresados de la maestría están 
preparados para asumir cargos gerenciales en la Industria privada? 
 Si bien es cierto la Maestría les da a los estudiantes ciertas herramientas de 
perfeccionamiento, faltan todavía herramientas de gestión, por lo que no los veo 
listos para asumir un cargo de ese tipo (dirección y gerencia). 
2. ¿Considera que las habilidades blandas son importantes para la dirección de las áreas 
técnicas en donde los químicos Farmacéuticos deberían ser los principales gestores? 
 Sin habilidades blandas no hay capacidad de gestionar personas, gestionar 
procesos y de gestionar entre áreas, debemos dejar de pensar que somos aislados, 
trabajamos en equipos multifuncionales. 
3. ¿Cuáles cree Ud. que son los puntos flojos en la formación de los profesionales Químicos 
Farmacéuticos? 
 El trabajo en equipo, la asertividad, muchas veces creo que como técnicos que 
somos, pensamos que todos entienden nuestro lenguaje técnico, cuando no es así, 
tenemos que aprender a comunicarnos y hacernos entender en otras áreas. 
Mencione trabajo en equipo y la comunicación. Nuestra formación es 100% 




4. ¿Cuáles son las fortalezas de los profesionales Químicos farmacéuticos y de los 
profesionales egresados de la maestría en química cosmética? 
 El QF, es un profesional lo suficientemente capacitado técnicamente hablando 
para ejercer en cualquier rama que se le requiera, hablamos de alimentos, 
medicamentos, de cosméticos, sin embargo, como dije anteriormente, falta 
perfeccionar y pulir la formación en habilidades blandas, habilidades de gestión. 
Las fortalezas del estudiante de la maestría es perfeccionar la parte técnica, es así 
como lo veo, falta incluir en estos cursos de maestría, más cursos de gestión y 
habilidades blandas que es lo que falta para que ellos salgan con otra visión. 
 
Entrevista N°2 
Nombre y apellido del entrevistado: Q.F Aldo Peña. 
Gerente General LATFAR. 
 
1. ¿Considera que los profesionales Químicos Farmacéuticos egresados de la maestría están 
preparados para asumir cargos gerenciales en la Industria privada? 
 En mi percepción en estos años de experiencia, yo les diría, si bien es cierto la 
formación tanto pre y de maestría es técnica y bastante productiva, con muchos 
temas de análisis, pero para el ámbito de la Dirección, hay habilidades que hay 
que fortalecer, habilidades blandas, temas de dirección, temas de proyectos, nos 
falta esa labor, hay que reforzar esos temas que no tenemos, reforzar habilidades 
blandas que ayudarían a completar procesos que permitan que los farmacéuticos 
técnicos muy buenos asuman posiciones de dirección. 
2. ¿Considera que las habilidades blandas son importantes para la dirección de las áreas 
técnicas en donde los químicos Farmacéuticos deberían ser los principales gestores? 
 Creo que sí, una gran ventaja tiene el profesional farmacéutico en el rubro, 
farmacéutico, cosmético, es que la base ya la tienen, conocimientos muy básicos, 
anatomía, bioquímica, orgánica, fármaco técnica, farmacognosia en pregrado y e 
las maestrías está consolidado, lo que nos falta son habilidades blandas, la parte 
de fortalecer competencias para que el profesional tenga oportunidades de 
dirección de jefatura y tenga éxito sobre todo, o hacer proyectos de innovación o 
emprendimiento propio para generar rentabilidad. 
3. ¿Cuáles cree Ud. que son los puntos flojos en la formación de los profesionales Químicos 
Farmacéuticos? 
 Yo creo que una de las no debilidades, sino, puntos flojos, que falta mejorar, es el 
tema de desarrolla habilidades como una buena comunicación, es importante saber 
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que yo soy Farmacéutico y se, sin embargo otros profesionales asumen, entonces 
nosotros sabemos pero no lo sabe la sociedad, tenemos que mejorar la 
comunicación y técnicas de Alto impacto para que nosotros podamos desarrollar 
la parte emocional, lo que llaman Inteligencia emocional, creérmela, que es un 
profesional que sirve a la sociedad en un tema que sirve a la sociedad en tema muy 
importante y decisivo para la salud. Liderazgo por otro lado, hay que desarrollar 
habilidades para liderar equipos grandes de trabajo, no quedarse solo en análisis o 
en proceso, eres muy bueno allí, pero cuando tienes 20 personas a cargo, no sabes 
que hacer, porque no tienes las habilidades ni las herramientas para manejar 
grupos de personas con diferentes caracteres, ante eso viene Ingenieros 
Industriales u otro profesional y se acabó. 
4. ¿Cuáles son las fortalezas de los profesionales Químicos farmacéuticos y de los 
profesionales egresados de la maestría en química cosmética? 
 Yo creo que de manera general los profesionales estudiantes de pregrado y 
maestría, sus fortalezas son los conocimientos de base, la química porque son 
temáticas especializadas a nivel global, la fortaleza es conocer este tipo de 
información, tener ese tipo de habilidades, haber terminado la carrera, terminado 
la maestría permite ver temas más técnicos como desarrollo, formulación dentro 
del ámbito. Creo que tenemos una gran fortaleza técnica, científica y académica, 
esa parte es la más fuerte. Esto es base, pero nos falta es como aprendemos otras 
cosas para desarrollar cosas que puedan ayudarnos y ayudar al país sobre todo y a 
nuestro sector. 
 
Entrevista N° 3 
Nombre del entrevistado: Q.F. Mg. Juan Carlos Salgado. 
Gerente Innovación y Desarrollo Corporación Life 
Gerente General Inventhia 
 
 
1. ¿Considera que los profesionales Químicos Farmacéuticos egresados de la maestría están 
preparados para asumir cargos gerenciales en la Industria privada? 
 El Químico Farmacéutico que sale de la maestría necesita no solo tener 
competencias duras, si no blandas, información actualizada para poder liderar 
equipos y manejo adecuado de recursos, hay que fortalecer la parte de 
competencias blandas y gerenciales, para poder liderar organizaciones cada vez 
más complejas, liderando generaciones de personas que son cada vez más jóvenes 
que tienen necesidades y requerimientos desde el punto de vista profesional muy 
particulares, el profesional Q.F de hace unas décadas atrás, tenía una formación 
evidentemente técnica, con bastantes falencias con lo que respecta a las 
habilidades y competencias gerenciales, y ahora eso se requiere mucho, no solo 
formación sólida desde el punto de vista técnico. 
2. ¿Considera que las habilidades blandas son importantes para la dirección de las áreas 
técnicas en donde los químicos Farmacéuticos deberían ser los principales gestores? 
 Una de las grandes dificultades que tiene el Q.F el dia de hoy y hace mucho tiempo 
atrás, es la capacidad de poder trabajar en equipo, el Q.F no sabe trabajar en 
equipo, segundo la comunicación asertiva, la comunicación efectiva, el liderazgo 
de equipos, la capacidad de motivar y liderar equipos, son características de la 
impronta de la deficiencia a nivel formativo, nace quizás del ADN profesional 
formado a nivel de Pre grado. Desde este punto de vista, yo diría que a nivel de 
competencias blandas las más importantes a considera debe ser el Trabajo en 
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equipo, Liderazgo, la capacidad de motivar y movilizar equipos, la comunicación 
asertiva. 
3. ¿Cuáles cree Ud. que son los puntos flojos en la formación de los profesionales Químicos 
Farmacéuticos? 
 La respuesta está incluida en las otras respuestas del entrevistado. 
 
4. ¿Cuáles son las fortalezas de los profesionales Químicos farmacéuticos y de los 
profesionales egresados de la maestría en química cosmética? 
 La Maestría en Química cosmética es una maestría con mucho foco en la parte 
técnica, desde el punto de vista de la fortaleza de los que egresan, están formados 
en todo el conocimiento y herramienta técnica para ser unos líderes técnicos en la 
industria y referentes en la industria cosmética. Un profesional el día de hoy debe 
ser una combinación de competencias blandas y competencias duras, si bien el QF 
tiene una formación no solamente desde el punto de vista de la maestría si no 
desde el pre grado, al menos en San Marcos, muy sólida y muy rigurosa, vemos 
en el día a día, la deficiencia de las competencias blandas es un gran problema 
para el Farmacéutico para liderar y motivar equipos, poder movilizar, poder 
comunicar efectivamente, hablar asertivamente, tener Inteligencia emocional 
necesaria para poder lidiar en escenarios cada vez de mayor dificultad y 
complejidad a nivel laboral. El campo cosmético en el Perú está en desarrollo y 
crecimiento. Hay muchas empresas pequeñas y medianas que están impulsando y 
generando innovación, están haciendo que las empresas más grandes se vean 
retadas desde el punto de vista de innovación, también otro fenómeno es el 
crecimiento del retail y de los canales especializados, sin mencionar el canal 
tradicional, que podríamos dividirlo en grandes superficies, venta directa, que 
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siempre crecen. Pero el crecimiento de canal como salones, bazares, bodegas, 
tiendas especializadas de bellezas, que hace dos años o tres no existían, por 
ejemplo ahora vemos Barber shop, que requieren especialización en el diseño de 
productos para hombres, o tiendas o cadenas de belleza que tienen una oferta 
diversificada tanto de productos importados como productos nacionales, eso lleva 
a que la innovación a nivel cosméticos sea lo más importante en el día a día y que 
el químico farmacéutico claramente tenga que estar muy especializado para dar 
frente a ese requerimiento y necesidades del mercado. En suma, el mercado 
cosmético peruano va creciendo, dentro de las industrias prácticamente a doble 
digito y creemos que eso se va a mantener en los siguientes años. 
 
Entrevista N°4 
Nombre y apellido del entrevistado: Sr. Ing. Rolmer Malaga Delgado. 
Gerente General Laboratorios SMASAC 
 
1. ¿Considera que los profesionales Químicos Farmacéuticos egresados de la maestría están 
preparados para asumir cargos gerenciales en la Industria privada? 
 Si considero que están preparados, los Químicos Farmacéuticos tienen muy buena 
formación profesional, tienen expertise técnico, eso indiscutible. El problema que 
evidencio a lo largo de mi vida y dirección de mi empresa, es que no están 
preparados para liderar áreas técnicas, les falta manejo de personas, allí tienen 
grandes problemas, no pueden comunicar de forma sencilla, quizás pueden ver las 
cosas desde un punto de vista muy técnico, muchas veces se enfocan en el árbol y 
no ven el bosque entero para tomar una decisión. 
2. ¿Considera que las habilidades blandas son importantes para la dirección de las áreas 
técnicas en donde los químicos Farmacéuticos deberían ser los principales gestores? 
 Las habilidades blandas son necesarias para todos los profesionales que quieren 
crecer en una empresa, en la sociedad, es la base de un buen desempeño. Tengo 
múltiples experiencias con profesionales, dentro de los cuales puedo nombrar a 
los Químicos farmacéuticos, con buen nivel técnico y pobre nivel de desarrollo de 
inteligencia emocional, no tiene el liderazgo que la empresa, mi empresa necesita. 
Ese es un problema, porque muchas veces no tenemos tiempo de formarlo en la 
empresa, necesitamos que ellos desarrollen a sus colaboradores, entonces se les 
complica el manejo de las áreas estratégicas, como R&D. 




 El liderazgo de equipos, la comunicación asertiva a todo nivel, la integración de 
todas las áreas que participan en los procesos, necesitamos lideres 
multifuncionales, que integren, que sepan medir los riesgos, que tengan planes de 
contingencia, nuevamente que vean el bosque no solo el árbol. 
4. ¿Cuáles son las fortalezas de los profesionales Químicos farmacéuticos y de los 
profesionales egresados de la maestría en química cosmética? 
 Su nivel técnico, bien preparados. 
 
Entrevista N°5 
Nombres y apellidos del entrevistado: Carlos Enrique Romero León 
Gerente Comercial y de I&D – GRANT INDUSTRIES 
 
1. ¿Considera que los profesionales Químicos Farmacéuticos egresados de la maestría están 
preparados para asumir cargos gerenciales en la Industria privada? 
 Parte importante en la formación de un profesional es la capacitación constante y 
adquisición de nuevos conocimientos y herramientas. La formación durante la 
etapa de pregrado del químico farmacéutico cubre muchas áreas de conocimiento, 
pero no necesariamente forma al profesional para enfrentar el asumir posiciones 
de manejo y dirección de equipos en el ámbito privado, los cuales requieren de 
profesionales con experiencia y entrenados para la acertada toma de decisiones y 
asumir el liderazgo de equipos con cumplimiento de objetivos. La maestría de 
Farmacia viene cumpliendo un rol importante al brindar a profesionales QF de 
distintos sectores nuevas herramientas para enfrentar las nuevas exigencias 
laborales tanto en el ámbito público como privado. 
2. ¿Considera que las habilidades blandas son importantes para la dirección de las áreas 
técnicas en donde los químicos Farmacéuticos deberían ser los principales gestores? 
 En las distintas etapas de mi desarrollo profesional, estuve en contacto con 
distintos profesionales farmacéuticos a cargo de diversas áreas técnicas y con 
distintas formas de dirección, considero que a la par del conocimiento técnicos y 
experiencia profesional, es tan relevante o aún más importante el mostrar 
cualidades de liderazgo y poderlas transmitir a través de las diversas habilidades 
blandas como una excelente comunicación, saber escuchar, respetar las distintas 
opiniones generando empatía con los miembros del área optimizar así el trabajo 
en equipo; esto repercute directamente en los objetivos y resultados trazados, así 
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como lograr una mejora sustancial tanto en el ambiente laboral como en la 
generación de respeto mutuo, afianzándose así el liderazgo. 
3. ¿Cuáles cree Ud. que son los puntos flojos en la formación de los profesionales Químicos 
Farmacéuticos? 
 Existe en la formación profesional del QF una brecha entre la investigación 
aplicada y el enfoque gerencial/comercial. Actualmente el profesional QF tiene a 
la mano una serie de conocimientos, herramientas, tecnologías y posibilidades de 
desarrollo con las que hace solo 30 años no se contaban en absoluto, especializarse 
ya no es solo una opción sino una necesidad, sin embargo esto no se ha 
evidenciado en un desarrollo notable o despunte en la creación de empresas o 
emprendimientos liderados por QF´s como sí se puede apreciar en otros países 
cercanos de la región como Colombia y Argentina, en donde el enfoque 
empresarial y riesgos asumidos por jóvenes emprendedores profesionales recién 
egresados es más marcado en los diferentes campos de desarrollo farmacéutico 
que en nuestro propio país, por lo que considero que este enfoque debería ser 
reforzado en la formación profesional desde un inicio. 
4. ¿Cuáles son las fortalezas de los profesionales Químicos farmacéuticos y de los 
profesionales egresados de la maestría en química cosmética? 
 El químico farmacéutico es un profesional multifacético con bases de 
conocimiento que le permiten desenvolverse y desarrollarse profesionalmente en 
múltiples ámbitos de la sociedad, el QF se adapta con facilidad y solvencia a los 
requerimientos y exigencias y maneja como parte de su formación conceptos y 
criterios de excelencia, calidad y mejora continua aplicables en cualquier rubro o 
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ámbito profesional. El QF busca constantemente capacitarse y estar preparado 
para las nuevas exigencias y competencias que se presenten. 
